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 学術論文は、1編が第一著者として公表済み（丸山啓太・河野博 2021：La mer, 58, 51-57）で、
3 編（うち 1 編は英文）が責任著者として公表済みである。講演発表は、日本魚類学会や日本水産
学会、日仏海洋学会などの年会で、第一発表者あるいは責任発表者が 7回、共同発表者としては 12
回おこなっている。 
 合同セミナーについては規定の学習時間および出席回数を満たしていることを確認し、さらに 
大学院海洋科学技術研究科が指定した研究者倫理教育を修了していることも確認した。 
 以上から、申請学生について、論文審査、最終試験とも合格であると判定した。 
